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La participació dels metges en la gestió dels centres
sanitaris és un dels temes que més atenció ha suscitat en
els darrers temps. S’ha assenyalat com una de les inicia-
tives estratègiques que més podia aportar a la desitjable
satisfacció professional i, per tant, a la bona salut del sis-
tema sanitari. Tanmateix, com passa sovint, portar els
desigs i els objectius a la pràctica és complex i admet
diferents enfocaments i perspectives. El Consell de la
Professió Mèdica n’acaba de publicar una, que reproduïm
al deBAT a deBAT, àmpliament consensuada i que cal
considerar un referent tenint en compte la varietat i repre-
sentativitat de la majoria dels signants. Però també és
obvi que hi ha nombrosos criteris i matisos que s’hi
poden afegir o, fins i tot, contraposar. Per això, ens pro-
posem anar publicant aquests punts de vista complemen-
taris i/o alternatius, en la mesura que els obtinguem, com
sortosament hem aconseguit en aquesta ocasió.
Amb molta satisfacció donem cabuda en aquest núme-
ro a la primera contribució sota els auspicis del Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona. N’érem conscients
que la presència de la infermeria als Annals era insufi-
cient i, per això, la proposta que se’ns va fer de publicar
periòdicament articles elaborats amb aquesta perspectiva
ens va semblar excel·lent. En el primer article “Ètica i
estètica del tenir cura”, Ester Busquets fa un resum del
que signifiquen aquests dos conceptes en filosofia i els
entrellaça per aplicar-los a l’àmbit de l’atenció sanitària.
Després d’aquesta caracterització general, repassa les
condicions que s’han de donar per a que tota acció ètica i
estètica pugui realitzar-se i, finalment, acaba suggerint
petits canvis d’actitud que ajudin a dotar de sentit i de
valor el tracte amb el pacient, tot impedint així que aquest
tenir cura es converteixi en un simple tràmit despersona-
litzat, aliè a tota sensibilitat.
També a Roda contínua... publiquem una interessant
contribució de M. Bundó i cols. sobre la tan necessària
relació entre l’atenció primària i l’hospitalària. 
Malauradament, no tot són bones notícies. Tal com s’ex-
plica a la nota de sota, amb l’article d’aquest número es tanca
la secció “El pols de l’ètica i la deontologia” sota els auspi-
cis del Col·legi de Metges de Barcelona. Creiem que ha estat
una contribució molt meritòria i interessant per part de la
Comissió Deontològica del Col·legi al llarg de gairebé deu
anys. Des d’aquí, volem agrair la desinteressada i enriquido-
ra col·laboració de tots els companys que l’han feta possible.
Igualment, ens fem ressò de l’article que glossa la
figura del Dr. Josep (Pep) Lloret, que morí fa molt poc.
Company i amic, pioner en el camp de la medicina
d’urgències i la toxicologia, i un gran humanista.
Que descansi en pau!
Nota del Consell Editorial
El pols de l’ètica i la deontologia
Comuniquem als nostres lectors que aquesta secció,
que fins ara estava a càrrec de la Comissió
Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, en funció de l’acord de col·laboració del
Col·legi amb l’edició de la revista Annals de Medicina,
deixarà de publicar-se a partir del número 2 de 2008,
corresponent al període d’abril-maig-juny, per quedar
sense efecte l’esmentat acord, en retirar-se la col·labo-
ració per decisió del Col·legi de Metges de Barcelona.
No cal dir que el Consell Editorial agraeix als mem-
bres de la Comissió Deontològica la seva col·laboració
amb la revista, que consideren de gran interès i lamenten
la decisió. Nogensmenys, des de la Direcció de la revis-
ta i del Consell Editorial esperem continuar amb la difu-
sió de les activitats de la Comissió, encara que en una
altra modalitat de col·laboració.
